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DIARI
Madria 24, de Agosto de 1908.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Núm. 108
~MEI
Diario'se sirve gratrittamen'ce
los subscriptores da la «Legislación».
...■41■••
Personal.
Las disposiciones insertas en este :0 admiten s'1b3cr1pciz33 al Diario,
tienen carácter preceptivo. al precio de $ pecstai tsb=e3trl
Resuelvo instancia del C. A. D, It. Aufien. -Concodiendo al Sargento 2.° A. Ló
poi la continuación en el servicio. - Ascenso do losContramaestres 1." D. M.
L6p0{ 2.° D. R. Ponso y 3.° JA. Nlito.
Marina mercante.
Servicio do pasajeros en los puurtors do las Canarias.
Circulares y disposiciones.
Relación de laspensiones concedidas por el C. 8. do G. y M.—Idom
de‘11ramar
Aimu(!los.
(lo créditos
SECCION OFICIAL
••■••••■■•••---..~.
011,IDEINFIS
PERSONAL
CUEin GENEILÁL E L ÁllMADa
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros, en Real orden de 7 de Julio último, me dice
lo siguiente:
«.xcmo. Sr.: En vista de la instancia del Exce
lentísimo Señor I). Ramón Auñón y Villalón, Capitán
General del Departamento marítimo de eattagena,
en súplica de que se modifique la nota puesta al pié
del cuadro de ex-ministros, inserto en la Gaceta de
Madrid de fecha '22 de Junio último, dejándola limi
tada á los ex-ministros que hayan presentado escusas
para ser Consejeros de Estado, y que se declarase
este cargo compatible con el que en la actualidad
desempeña, como con cualquier otro administrativo,
cuya instancia para su resolución fué remitida á esta
Presidencia, por el Ministerio del digno cargo de
y. E , con Real orden de fecha 13 de Julio próximo
pasado.--Vista la Real orden dictada por esta Presi
dencia, con fecha 21 de Junio del corriente año, con
motive de la consulta elevada por el Excmo. Sr. Pro
bidente del Consejo de Estado, originada por otra del
Excmo. Sr. D. Pascual Cervera y Topete, Capitán
General del Departamento marítimo de Ferrol, res
pecto á su nombramiento para el cargo do Consejerode Estado durante el bienio de 1906 á 1908; en cuya
Iteal orden se dispuso que en lo que respecta á la
compatibilidad de la Comisión que los ex-ministres
ejercen en dicho Consejo, con otro cargo adminis' ra
tivo, electivo ó parlamentario, se concrete á los des
tinos que exigen, á los que los desempeñan, residen
cia en Madrid, únicos que están en condiciones do
poder cumplir los sendos deberes que les imponen el
ejercicio de la doble misión.----Considerando: Que
el carácter general de la Real orden citada, da re
sueltos en vía gubernativa, cuantos casos análogos
haya al del Sr. Cervera, concretando sólo la compa
tibilidad de los cargos do rcsidencia en Madrid, y,
porlanto, son aplicablPs ahora al caso que so discu
te, cuantas consideraciones fundamentaba dicha Real
disposición aclaratoria de la interpretación que, en
vista de Ias dificultades surgidas en la practica, ha
bía do darse al art. 5." de la vigente Ley orgánica
del Consejo de Estado, artículos que, en apoyo de su
súplica, cita el Sr. Auñón. Que la situación de
aquellos ex-ministros que no hayan presentado es
cusas, y su exclusión sea sólo debida á residir fuera
de donde tiene sus funciones el mencionado alto Cuer
po Consultivo, es transitoria conservando en toda su
integridad el lugar que por antigüedad les corres
ponda, á los efectos del art. S ° ya citado, pudiendo
ocupar la primera vacante de Consejero do Estado
por el Departamento ministerial á que pertenezcan,
si cesáran las circunstancias de residencia que origi
naron la exclusión.-3,° Que no hubo error en la publicación de la lista de ex-ministros referida, y quolos que hallándose en circunstancias parecida no so
señalaron sus nombres con letra bastardilla, fué debi
do á que en la renovación pasada no los correspondia
por turno ser Consejeros, y pudiesen ser:distintas las
circunstancias cuando les correspondiese.----4.° Quo la
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dificultad surgida -en el :caso del Sr. Cervera, existe
también en el del señor Auñon, en tanto desempeñe
el cargo de Capitán General del Departamento marí
timo de Cartagena, y aquella fué resuelta en la Real
orden citada, S. M. el ftey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que, en la resolucióa de la instancia suscrita
por el Excmo. Señor D. Ramón Auñón, se esté á lo
acordado en la Real orden de 21 de Junio último, en
que se concretó la compatibilidad del cargo de Conse
jero de Estado, á los que ejerciendo otro, sea éste de
residencia en Madrid».
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectios.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Agosto de 1906.
J. ALVÁRADO.
Sr. Director del Personal.
~b 111>11— mi
CUE11150 DE IXFAITTEIdADE ICÁRDie
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. cursada por
el Capitán de la Compañía del Golfo de Guinea, p*ro
movida por el sargento 2.° de Infantería de Marina,
Antonio López Becerra, solicitando la continuación
en el servicio por cinco arios que comprende el 2
°
pe
riodo de reenganche á partir del día 20 de Septiem
bre próximo venidero, en que cumple los doce años
de efectivos servicios abonables para premios y con
opción á los beneficios dbl Real Decreto de Guerra
de 9 de Octubre de 1 889, hecho extensivo á Marina
por Real orden de 7 de Febrero de 1891, teniendo en
cuenta lo legislado sobre el particular y que el inte
resado reune las condiciones exigidas para obtener
el reenganche que solicita:
s. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección—se ha servido acceder á
lo solicitado, quedando á la Intendencia General de
Marina las atribuciones que tenía la Administración
Militar, cuando el pago de premios se hacía por el
ramo de Guerra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
toEi—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 22
de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Infantería de Ma
rina cid Golfo de Guinea.
Sr. Intendente General de Marina.
maro E CONTBAILIE3TRE3
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, por pase á h de Arsenales, del mayor de
2.° D. Pablo(r'otero Itiobó Lago:
S. M. el Rey (q. D. g .)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien promo
ver á sus inmediatos empleos con antigüedad de 19
del actual, al Primer Contramaestre, D. Manuel Ló
pez Rodríguez, segundo D. Rafael Pouso Montero y
tercero José Antonio Nieto de Incógnito, quo son los
primeros en sus respectivas clases y reunen los t;e
quisitos al efecto requeridos. Al propio tiempo se ha
servido disponer, que D. Manuel López ocupe fu
gar en el escalafón de mayores de 2.° entre D. Juan
Díaz y D. José Ardá, que es el que le corresponderia
de no haber quedado pendiente de ascenso, por falta
de condiciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-diento y efectos oportunos. —Dies guarde á V. E,
muchos años. --Madrid 23 deAgosto de 1906.
El General encargado del despacho,
lederico Astrán
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Malla•■•••• .~111■.-4111111■
MARINA MERC.ANT E
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso interpae•to
por varios consignatarios del puerto de Las Palmas,
contra las disposiciones del Comandante de Marina,
dictadas para el servicio de embarcaciones del tráfi
co de pasajeros. Visto lo que manifiestan y pideii di
chos consignatarios; el informe del Comandante de
Marina de aquel puerto 5 el del Capitán General del
Departamento:
S. M. el Rey (ci . D. g.)—de acuerdo con lo infor
mar!o por esa Dirección General—se ha servido or
denar que las' disposiciones dictadas ó que haya de
dictar el Comandante de Marina de Las Palmas para
dicho servicio, se sujeten á las reglas siguientes:
La Los pasajeros podrán escoger libremente las em
barcaciones del tráfico que más les convenga para ir
á bordo. 2.* Si es necesario para el buen orden del
Puerto, se seguirá un turno en el servicio de las em
barcaciones para el desembarco de pasajeros, pero
este turno, no se estab!ecerá por empresas, asocia
ciones ó compañías de embarcaciones, sino siguien
do otro sistema cualquiera, como por ejemplo, el de
la fecha de inscripción de las embarcaciones ó el do
edad de los patrones. 3.11 Las embarcaciones de los
señores consignatarios, no siendo de las inscriptas
para el tráfico, sólo podrán traer y llevar kbordo á
sus empleados y á los de sus buques, pero dichos se
ñores podrán tener contratadas de las de dicho trá
fico, aquellos que gusten para el uso de los pasajeros,
que conduzcan los buques de su consignación. 4.a La.
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persona que vaya á bordo de un buque para traer á
tierra pasajeros, amigos ó parientes, podrá elegir la
embarcación que le convenga entre todas las del trá
fico, previa auCarización del Comandante do Marina
51' Esta autorización no se concederá á los dueños y
agentes de los establecimientos de hospedaje. Es
también la voluntud de S. M. que dichas reglas se
apliquen al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fines que se ordenan.—Dios guarde á V. E. muchos
aflos.—Madrid 20 de Agosto do 1906.
El Subsecretario
P. A.
.Federico Estrán
Si.. Director General de la Marina Mercante.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sres. . . . .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
•■■•••■•••••••■••■■•••••• /1.71.M11.0411,■■•••■■■■•
IC
•
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á y. S. la adjunta acordada refe
rente á las pensiones declaradas por este Consejo
Supremo, á favor de los interesados que se expresan
en la también unida relación.
5•
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20
de Agosto de 1906.
P. O.
El Coronel Socretarlo accidental,
fose' l'errando.
Sr. Director del DrAmo OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Site Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidcs en la si
guiente relación que empieza con D. Carolina de
Orense y Hernández y termina con D.' Generosa
Sánchez Prieto.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesa
dos como comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y dedo las fechas que se consignan
en la susodicha relación, entendiéndose que las viu
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.B. muchos
años.—Madrid 20 de Agosto de 1906.
El Presidente accidental,
Aravarro.
Excmos. Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte y Capitanes Generales de los-Departamen
tos de Ferro' y Cartagena.
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DEL MINISTERIO hE MARINA 669.-N1N. 108.
RELACIÓN d-é 80-tardos nominativos expedidos por la Intendencia General de este Ministerio en vista
de-14 relación de cHditos aprobados por la J'unta rlasificadora de las obligaciones procedentes dPTTUrn
ar,r, publicada -en la Gaceta de Madrid de 1." del actual.
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1.46¿i
1.46N
1.466 -
L467
1.4(38 -
1,469•
1:471,-
1.472
t
1.474
.47?;...'
1.476'
1.477
1.478
1.471)
480
1.481
1.482•
1.483
1.484
1.485
.1.486
_1.487
1.489
1.490
1.491
*
1.41)2
1.493
1.4'14
1.495
1,496
1.497
1.499
1.500
1.501
1.502
1.503
1.504
1.505
1.506
1,51)7
1.508
1. 5(19
1.510
1.51/
1.513
1.514
1.516
1.517
1.518
1.51.9
1.11)
L521
1.522
1.523
1.524
1.525
1.7126
1.527
1h28
NOMBRES
Antonio Ramírez Lloren
JoséGarcía Orrus
Manuel Pantin Dopico
Jesús Díaz Zapata
José Ripoll Alberti
Manuel Díaz Caret
Gabriel Cerda Varona
Francisco Pastor Palet
Francisco Sánchez García
Enrique Sánchez Conesa
José Zaragoza Puerta
Ricardo Pedreira, Rodríguez
Anselmo Luna Eloriaga
Ramón Guerrero Seseli
Juan González Martínez
Miguel Mirabeu Custodio
Benito García. Castramar.
Antonio Paiazuelo Perilló
Antonio Olivera Hidalgo
Rafael Santiago Santorné
Juan Vicente Suárez
Pedro Díaz López
Ramón Blanquet Adelarde
Celestino Sira Rodríguez
Antonio Cornilla Rodríguez
Francisco Lurruca Carrera
Matías Eleita Garcia
Manuel Malpica Martínez
Francisco Navas Martínez
Diego Pérez Incógnito
isidra González Canedo
José García Alarich
Juan Fernández Suarez
José Dominguez Morante.
Antonio Vidal López
José Fraga Campos
Antonio Llas Cardona
Ramón Rivero Mayobre
Antonio Fernandez Eres
Agustín Lara Ferrer
Antonio Alonso Gil.
Fernando tul uierd.o Talayero
jacinto Abella Roído
Tomás%liño López
Bernardino Yáñez Barros
Manuel Line Castilla
José Monge Feria
Quirino de Jesús Rodríguez
José Pérez Cintra
Jesús Fornos Bupá
Ramón Martínez Soler
Pedro Florentino Márquez
Benito Gonzalez Loira
D. joa,quín Motagut Miró
José Benítez Díaz
josé Lavet Casta:riel
Antonio Calafell Atemany
Andrés Clemente Lloren
I
Pedro Martínez Rodríguez
José A.• Iglesias Patii-IO
Federico Goicoechea Quevedo
José Vega Cajaravilla
Juan Torres Carrasco
D. Vicente Roa y 1.■,ispino
D. Vicente Roa y Espino
e
'
CLASES
Marinero
idem
id. Fogonero
Marinero
de ni
idem
idem
idem
idem
idem
idem
rtil lero
Cabo
Masinero
ídem
idem
ídem
idem
idem
id. Carpintero
Marinero
idem
idem
ídem
idem
idem
idem
idern
idem
idem
Fogonero
'Ferrer Contramaestre
prendiz Maquinista
Marinero)
idem
idem
Cabo
Iarinero
idem
Fogonero
ídem
:■rtillero
Cabo
idem
Marinero
idern
ídem
ideni
idem
ideni
Fogonero
Cocinero
Marinero
Teniente de Navío'
Cabo
Marinero
• idem
idem
idem
idem
idem
,Vogonern
idem
Contador Nay io
idem
GANISMO LIQUIDA DOR
Incidencias de la Comón. liqui
dadora del Apostadero de
na.ria
1
TMPORT
f)Asefos
••■■■•••■■
258'75
258'75
528'75
303 75
303' 75
303'75
303,75
303'75
303,75
258'75
258'75
408'75
318'75
303'75
303'75
258'75
258'75
28'75
358'75
3113'75
303'75
303 75
258'75
258' 75
25875
258'75
258'75
258! 75
258'75
258'75
244'55
780
750
2B3'50
238'50
238'50
343'50
238'50
2:18'50
598'50
50850
408'75
363'75
318'75
258'75
258'75
258'75
258'75
258'75
258'75
528'75
388'50
2M‘50
363'75
258'75
2,158'75
258'75
258'75
258'75
25875
528'75
521,1' 75
657485
158'40
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NOMBRES
1.529 D. Fernando Arias Fariñas
1.530 D. Juan Vignau Vignier
1.531D. Ubaldo Seris Granier
1.532 D. Eugenio Bezares Castaño
1.533 D. Angel Ramos Izquierdo1.534 D. Mariano Sevillano Fita
1.535 D. Antonio Cañas Jaramillo
1136 Francisco Antonio Piñeiro Martínez...
1.537 D. Eduardo Martín Albuén
t538 Bernardo Insúa Fernández
1.539 José Leira Fernández
1.540 ; Laureano Cordal Santana
1.541 Juan Marroig Mesqueda
1.542 Ricardo Berros Pereira
1.543 José Boresa Castro
1 544 Pedro Arévalo Argaiz
1.545 Ramón Miranda López
1.546 José Montero Rodríguez
1.547 Camilo Vázquez Andrades
1.548 Antonio Mouiplet Valdés
1.549 José de Llamas Garcia
1.550 Manuel Diaz Alfonso
1.551 Francisco Piñeiro Suarez
1.552 Enrique Galiana Ballester
1-.553
•
José Naranjo Ponce
1:554- Juan Penedo Vilasuso
1.555 Eduardo Rivas Trifón
1.556 Pedro Soler Llolica
1.557 Ramón Fernández Amado
1.558 Juan Rodríguez Pita
1559 1 Diego Bernal Lagoa
L560 Gabriel Miranda Galicia
1561 Manuel Núñéz Rigo
1:562 Tomás Leira González
1.563 Antonio Sánchez Macias
1.564 1 Agustin Sandiño Millán
1.565 Ramón Muñiz Mateos
1.566 Gabriel-Gastro Coros
1.567 Pedro Garljá-Vázquei
1.503 José Blanco' Novas
1:569 Benito Otero Novas
1.570 Miguel Mendoza Ortega
1.571 Nicasio Carrasquillo
1.572 José Castañeda Noa
1..573 Juan Urgelles Urgellps
1.574 Joaquin Belén Breje
1.575 Manuel Regueiro Pastoriza
1:576 jesús Pita Rodríguez
1.577 José Manuel Fernández Castro
1.578 - Eugenio Herrero Velasco
1.579
•
Antonio Balsa Macuras
1.580 Benito Fiel García
1.581 Francisco Córdoba Hurtado
1.582 José Rey Miranda
1.583
•
Serafín Alfaya Menduiña
1.584 Andrés Lage Trillo
1.585 • Salvador del Carmen Incógnito
1.586 - Pedro Jimenez San Martín
1.587 Antonio Miranda Incógnito
1.588 Ramón Anastacío Suárez
1.589 José Benito Buceta
1.590 - Felix Rivera Carrillo
1.591: Felipe Benisio Vega
1.592 Cruz Cepeda, Fuentes
1.593. José Severino Garcia
1.594 Marcelino Arrén Hernández
1.595 Díonicio FerrerCepeda
1.596 Pedro Graña Peña.
1.597 Felipe Fernández Redondo
1.598 Francisco Valdes Pa/és
1.599 Manuel López Moradillo
1.600 Marcos Pérez Pérez
•
CLASES
Contador de Navío
Teniente Navío 1.*
Teniente Navío
Idem
Idem
Contador Navío
Segundo Médico
iSegiindo Contramaestre
MaquinistaTercer Contramaestre
Idem
Idem
, Segundo Condestable
Tercer ídem
Idem
Segundo Practicante
Segundo Carpintero
Viveres
Primer Maquinista
Segundo idem
-Tercero ídem
Aprendiz idem
M.° 1." C.° EquipajeM.° 2. Carpintero
Maestro Corneta
Cabo
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
!dem
ídem
Idem
!dem
Idem
Marinero
Idem
Iden-s
!dem
:ídem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tdem
'ídem
ídem
ídem
Idem
Ídem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
ídem
rdem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
ídem
Idem
Idem
ídem
ldem
Idem
Idern
Idem
ORGANISMO LIQUIDADOR
Incidencias de la Comision liqui
dadora del Apostadero de 1
Habana.
iMPORTE
Peseta.
1 443'70
162.
10935
12,5_455
109'35
123'10
111'50
•1'65
155'25
46'80
49'80
46'80
71 85
46.80
49'20
70'20
53'70
52'65
14040
97'20
79420
25'50
14'40
11480
12'15
11'70
11 70
11'70
11'70
11'70
11'70
11'25
9
*
9
9
9
8'10
8'10
8'10-
8.10
8'10
8'10
8'10
8'10
81.0
8'10
8'10
810
8'10
8'10
8'10
8'10
8'1.0
8'10
8'1/
8'10
8'10
81.0
8'10
5440
5'40
540
5'40
5'40,
54o
5'40
540
5'40
540,
5'40
5'40
5'40
Número
de loes
reguardo.
h601
1.602
1.60:3
1.604
1.605
1.606
1.607
1.608
1.609
1.610
1.611
1.612
1.613
1.614
1.615
1.616
i.61;
1.618
1.619
1.620
1.621
1.622
1.623
1.624
1.625
1.626
-1:627
1 (1128
1.629
1.630
1,631
1.632
1.633
1.634
1.625
•
NOMBitEs
"."
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José Blanco Aguiar.
Angel Armada Vidal
José Martínez López
Francisco-Villar ¿altar
Francisco LÓpez. García
Anacleto Rivalta Rivalta
José Porras Vale
José Morales Peláez
Eduardo Campos Claro
José Labor Porta,
Luis Saavedra C.asteleiro
Pedro Quevedo García
Eugenio Anido Piñeiro
Ramón Rodríguez Campos
Francisco Gonz:ilez Vázquez
José Pena Río
Salvador Sardiña Peña
José Rodríguez Pita,
José Rodríguez Incógnito
Manuel Rivero Balitsio
José García Incógnito
«Antonio Pena Ruiz
Antonio Villanueva Vázquez
Ramón Peña Ma,rroiD
Antonio Guach Miolet
Vicente Magdalena Rodríguez
Francisco Rodríguez- Jiménez.
Antonio García Rivera
Canuto Barreíro Incógnito
Francisco Guzmán Muñoz
Salvador Catani Zaragoza
Manuel Ramos Rivera
Juan Salas Martin
José Alca.ntara Morales
Bernardino Rodrigue.z. Meildez
CLASES
Marinero
Idem
Ideni
Idetn
Ideni
Wein
Artillei'u
Idem
Ideni
Idem
Idern
Ideal
Marinero Fogonero
'dem
Ideni
bien,
Ideal
Idern
Mem
Idern
ideni
'den
Idem
Idem
Cabo
Corneta
Soldadó
ídem
Idern
Idem
Idem
idein
Idein
ídem
Cabo
ORGANISMO LIQUIDADOR ;
Incidencia de la Comisión liqui
dadora del Apostadero de la
Habana.
uárraur% rs nig ro.
UliaL-UF i
m1:1■01~-•
t'esteta,
540
5440
5440
5640
5.40
540
1440
14'4C
1440
14640
1464C
10680
27‘00
27'00
27600
21'6C
21'64,J
21'60
21'60
21'60
21'60
21460
21'6C
2160
11'20
9
6/0
6'70
6•70
6•70
6'70
6'70
6.70
6'7U
9
NOTA: Del impor. e de los créditos resellados, se descontará por la Tesorería general de la Deuda, en
momento de pagar los resguardos 1a cantidades á, que por cualquier concepto resu 'ten adeudando tos inte
rimados á la Hacienda, así corno se practicarániambien las retenciones que se hagan interesado en virtud d
mand.amientojudicial.-Madrid 16 de Agosto de 1906.-el Intendente General.-Rodrigo San Itornán
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
litstoria Maradona Militar de España.-Obra dedicada á S. M. el Rey, cou su retrato y un autówra'declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.-PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.-Condescripción de (1)s knedios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservación cientifIca de sus especi?g. Ilustrado conlototipias y fotograbados.-PRECIO 5 M'AS'anual de Ictiología Nlarlina.----Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de FA.
paha, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de sule&zislación. Ilustrado con fototipias yfotograbad os.-PRECIO 5 PESETAS.iiallanse de venta en el Ministerio de Marina;-Museo.naval) en el Depósito Hidro grátleo, (Alcalá 56 y eilas principales librerías.
o
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Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARADA
El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los subscriptores con el Diario.Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cuinplidabnecesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pese!.as cincuenta céntimos mensuales. En el Lxtranjero y Ultramar,c n tmensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en a ielante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos.el pliego de 16 páginas.El Diario anuncia las obras .de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno-de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado derecibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que ge reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero y
en dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuz3ra de estos plazos deberán acompañar con la reclamación, del importe de los números que pidan.
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
11111/59r-CTIYIC) lEICIIEVInDELICYC)-11140DCAIIIMAJEL
POR
O. FEDERICO °SANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE:INFANTERÍA DE_MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta dül Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martín, Puerta del Sol, n.°6, al precio de 7 pesetas, en
las principales librerias de provincias á 7%.0.
LEGISLACIÚN MARÍTIMA
GUÍA GENERAL IMIDR•MSOS
"" de venta en la Administración de este Dlario
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las dispoiciones legales
más frectlente aplicación en la Marina militar y et la mercanta
por loe Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO liAMÍHEZ
es` edlleelán aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de TO pe
setas en la Administración do este Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alf4reces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales... .. . . . .......... •••••
Reglamento de transportes militares.
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1906 • . •
Id. Id. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámeneP para maquinistas navales ...
Estado General de I906.—Primer tomo.' ........ .
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armads.
Reglamentos de contratación .
Id. del Régimen y gobierno interior de la D'elle
laNaval
•
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